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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “PRÁCTICAS DE SALUD ORAL Y 
VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PERSONAS DE LAS 
LOCALIDADES DE RAUCO, SAN JAVIER Y SARMIENTO DE LA VII REGIÓN 
DEL MAULE”, trata los temas de representación en salud oral, identificación de 
algunas patologías, problemas orales expresados por la personas y valoración de 
la atención tanto del odontólogo, del sistema de atención y de los tratamientos 
realizados en los CESFAM de Rauco, San Javier y Sarmiento. 
A través de la investigación emergieron problemas de reconocimiento de ciertas 
patologías, enfermedades comunes entre los pacientes como lo fue la caries y 
valoración positiva de lo que es atención en salud. Pese a esto último, las 
personas aún revelan prácticas deficientes de autocuidado pese a su 
conocimiento de ellas, reflejándose tal situación en un mal estado de salud oral. 
 
